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PER A LA SOLUCIÓ DE LES MARQUES EXISTENTS ENTRE AMBDÓS REGNES
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1. ASPECTES NEGATIUS DE LES MARQUES
A l'Edat Mitjana, el dret de marca o represàlia era el que el govern
d'una nació concedia a un dels seus súbdits per a poder confiscar els béns dels
ciutadans d'una altra nació, quan un d'aquests darrers li havia causat algun
greuge i no havia pogut obtenir-ne la satisfacció que li era deguda per les vies
judicials ordinàries. La marca es diferenciava del cors perquè aquest era el dret
que el sobirà podia concedir en temps de guerra declarada a un o més dels seus
vassalls contra els d'una altra nació amb què estava en guerra; en canvi, el dret
de represàlia o marca no es concedia més que en temps de pau per a la
reparació d'un greuge individual, sense arribar a hostilitats generals entre els
estats als quals pertanyien ambdues parts. 
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     2J. MUTGÉ I VIVES, La marca de Bernat Melhac, la Corona catalanoaragonesa i el Llenguadoc
(1327-1336), «Anuario de Estudios Medievales», 16 (1986), pp. 227-238; EADEM, Una marca
francesa contra els catalans, provocada per Francesc Carròs (1323-1335), «Homenatge a la Memòria
del Prof. Dr. Emilio Sáez. Aplec d'Estudis dels seus deixebles i col·laboradors», Barcelona, 1989, pp.
127-138.
     Sobre les marques a la Corona d'Aragó, són de gran utilitat les següents publicacions: A. de
CAPMANY Y DE MONPALAU, Memorias históricas de la marina comercio y artes de la antigua ciudad
de Barcelona, 4 vols., Madrid, 1792. Reedición anotada por E. GIRALT RAVENTÓS; C. BATLLE
GALLART, 3 vols., Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación, 1961-1963. Citem per
aquesta reedició, vol. I, p. 401; J. MIRET I SANS, Les represàlies a Catalunya durant l'Edat Mitjana.
Extret de la «Revista Jurídica de Catalunya», Barcelona, 1925, 62 pp., p. 53. Treballs també molt
importants són els de: René de MAS LATRIE, Du droit de marque ou droit de représailles au Moyen
Âge, París, 1875, 123 pp. (Bibliothèque de l'École des Chartes, VIe série, t. II); A. DEL VECCHIO,
ed. E. CASANOVA, Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze, Bologna, A.
Forni, editore, 1894. Reedición anastática, Bologna, Zanichelli, 19784. XLV+417 pp.; Ruy de
ALBURQUERQUE, As represalias. Estudo de História do Direito portugués (sécs. XV e XVI), Lisboa,
1972. Tomo I en 2 vols.
     3Aquest parentiu venia de lluny: una filla de Jaume I el Conqueridor, Isabel, es va casar amb Felip
III l'Atrevit de França (1270-1285), avi de Felip VI de Valois (l'Afortunat). A més, en els anys que
ens ocupen, s'intentà de reforçar aquests pactes matrimonials. Així, l'any 1350, es pactà el casament
entre les filles de Pere el Cerimoniós, Constança, primer, i Joana, després, amb Lluís d'Anjou, nét
del rei de França, Felip VI, i fill de l'hereter de la corona francesa, Joan, Duc de Normandia, per tal
d'evitar el trencament entre ambdues dinasties a causa de les pretensions del rei catalanoaragonès sobre
la baronia de Montpeller i els vescomtats d'Omelades i Carlades. En l'endemig, concretament, el mes
d'agost de 1350, es produí la mort de Felip VI de França, però l'intent de concòrdia continuà entre
Pere el Cerimoniós i Joan II el Bo. Cap d'aquests projectes de casament, però, no s'arribà a fer realitat
(J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón. Edición de A. CANELLAS LÓPEZ, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1978 lib. VIII, caps. XXXVII, XLII).
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En diverses ocasions, ens hem referit a aquesta qüestió, especialment
pel que fa a les marques entre la Corona d'Aragó i França2. Es pot observar
que els sobirans de dues nacions, malgrat estar en bones relacions polítiques
entre ells, concedien cartes de marca als seus súbdits contra els de l'altra nació.
Aquest fou el cas de França i de la Corona catalanoaragonesa, que comentem
en aquest treball, en el qual cas, a més, es donava la circumstància que les
dinasties que regnaven a l'un i l'altre regne estaven emparentades3. 
Ningú no dubta que l'excessiu nombre de marques i contramarques
concedides per la cort francesa contra els súbdits de la Corona d'Aragó i de les
concedides per la cort del rei catalanoaragonès contra els súbdits francesos
portava com a conseqüència una gran inseguretat en el trànsit, tant per mar com
per terra, i un greu perjudici per al normal desenvolupament del comerç, en
general. L'afany dels súbdits d'ambdues nacions de recuperar les pèrdues
sofertes donava lloc a innombrables agressions seguides de litigis i desavinen-
ces.
2. DESIGNACIÓ D'UNA COMISSIÓ 
AMB LA FINALITAT DE SOLUCIONAR LES MARQUES
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      4A. de CAPMANY, Memorias, I, p. 401-402; II, doc. 137, pp. 206 i ss; J. MIRET I SANS, Les
represàlies, p. 54 i nota 1.
      5Aquests acords es troben a la secció de Cancelleria reial de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (en
endavant, citarem ACA, C), entre els registres corresponents a la lloctinència de Pere el Cerimoniós,
concretament al registre 556, fols. 101 v.-107 r. 
     6Petrus, episcopus cameracensis. Fou bisbe de Cambrai des del 17 de febrer de 1349 fins a l'11
d'octubre de 1368 (Cf. C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Monasterii, 1913, vol. I, p. 160.
Zurita ens informa que el bisbe de Cambrai va viatjar a Barcelona el dia 11 de maig de 1351 i, a la
capella del palau reial de la dita ciutat, va firmar, en nom del rei de França, el casament entre Lluís
duc d'Aquitània i la infanta Joana, filla del rei d'Aragó, que hem mencionat més amunt (J. ZURITA,
Anales de la Corona de Aragón, lib. VIII, cap. XLII).
     7En aquest moment, Ramon de Salgues o Salg era doctor en Dret i degà de la catedral de París.
Quan, el 2 de setembre de 1357, fou designat bisbe d'Elna, era capellà del papa Innocent VI a Avinyó.
Notícies referents a l'activitat desenvolupada per aquest important personatge es poden trobar en el
Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques (A. BAUDRILLART; A. VOGHT; U. ROUZIÉS,
vol. I, Paris, 1912) (article "Agen"); a J.PUIGGARÍ, Catalogue biographique des évéques d'Elne; i a
J. CAPEILLE, Dictionnaire de biographies roussillonnaises, Marsella, 1978, p. 556). Ramon de Salgues
era qualificat pel papa Innocenci VI d'«home cèlebre per la seva saviesa i experimentat en afers
(negociacions)». Degueren ser aquestes qualitats les que motivaren que Joan II de Valois el designés
com a membre de la comissió que comentem.
     També hem trobat mencionat Ramon de Salgues com a rector de la Universitat d'Orléans, el 1334
(Raymond CAZELLES, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V , Librairie
Droz, Genève-Paris, p. 299, nota 36).
      8Tots aquests personatges varen intervenir també, per les mateixes dades, en les concòrdies
celebrades entre els reis de França i de la Corona d'Aragó per concertar els matrimonis, ja esmentats,
entre Lluís, fill de Joan II de França, i Constança i Joana, filles de Pere el Cerimoniós (J. ZURITA,
Anales de la Corona de Aragón, lib. VIII, cap. XLII).
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 A fi de pal·liar aquesta situació i de fomentar la pau entre llurs
respectius vassalls, en diverses ocasions, hi havia hagut alguns intents, per part
dels sobirans, de posar limitacions a les marques per via diplomàtica. Així,
veiem que ja el 27 d'abril de 1313, el monarca francès, Felip VI de Valois, i
el català, Jaume II, signaren un conveni segons el qual, en endavant, no podria
concedir-se cap marca entre ambdues nacions pel mer fet d'una denegació de
reclamacions, sinó que havia d'anar precedida d'un requeriment peremptori de
nou mesos4. 
Malgrat la bona intenció que presidia aquests convenis i pactes, no es
solucionà gran cosa. Per això, passats alguns anys, el rei catalanoaragonès,
Pere el Cerimoniós, i el monarca francès, Joan II de Valois, poc després
d'iniciar-se el regnat d'aquest darrer —que havia començat el mes d'agost de
1350—, decidiren, una altra vegada, reglamentar la qüestió de les marques
mitjançant uns acords i, sobretot, buscar la manera de compensar els damnifi-
cats5. En aquest sentit, ambdós sobirans designaren una comissió constituïda per
un grup de persones eminents. Per part de França, aquestes persones foren:
Pere, bisbe de Cambrai6, mestre Ramon de Salgues7, Guillem Durand, canonge
de la catedral de París, Joan de Levis, senyor de Mirapeix, manescal del rei de
França, Arnau de Rocafull, tots cavallers i consellers reials8. Per part d'Aragó,
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     9Guillem de Bellera havia estat un fidel servidor de Pere el Cerimoniós. Participà en la campanya
contra el rei Jaume III de Mallorca i, en el moment de la incorporació del dit regne a la Corona
d'Aragó, el 1344, era governador dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya. El 16 de desembre
d'aquest any, Pere IV li confià l'enquesta judicial sobre la ceca de Perpinyà. El 8 de febrer de 1345,
el rei d'Aragó el nomenà senyor del castell de Perpinyà, la qual cosa li va permetre de concentrar a les
seves mans l'administració civil i militar del Rosselló. El 1358, li fou encarregada l'execució de les
donacions en franc alou dels llocs de Vinçà, Clayra i Saint-Laurent-de-la-Salanca, que el sobirà havia
fet a favor de les seves filles Constança i Joana (Crònica de Pere el Cerimoniós, a Les Quatre Grans
Cròniques: Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III. Revisió del text, pròlegs i notes per
Ferran SOLDEVILA, Barcelona, Ed. Selecta, 1971, cap. III & 17; J. ZURITA, Anales de la Corona de
Aragón, lib. VIII, cap. XXXIV; A. LECOY DE LA MARCHE, Les relations politiques de la France avec
le royaume de Majorque (2 vols.), Paris, 1892, II; J. CAPEILLE,  Dictionnaire de biographies
roussillonnaises, Marseille, 1978, p. 51).
       10Francisco SEVILLANO COLOM, en el seu documentat article Apuntes para el estudio de la
cancillería de Pedro IV el Ceremonioso, «Anuario de Historia del Derecho Español», XX (1950),
concretament, a les pp. 167-171, ens proporciona les següents notícies sobre Francesc Roma. Després
d'haver format part d'aquesta comissió, des del 1352, Francesc Roma era vicecanceller de Pere el
Cerimoniós. Consta que el rei apreciava el seu vicecanceller, com ho demostra el fet que el defensà
en diverses ocasions. Així, per exemple, quan l'inquisidor general Fr. Nicolau Eimeric, l'octubre de
1371, basant-se en unes cartes del Pontífex, volia predicar a la catedral de Barcelona contra Francesc
Roma, el rei ordenà al veguer de la dita ciutat que li ho impedís. En una altra ocasió, el 1373, el
Cerimoniós defensà també el vicecanceller contra una sentència d'excomunió que li fou dictada des de
la cúria pontifícia d'Avinyó. El rei posà tots els mitjans perquè Francesc Roma fos absolt, bé que no
se sap si la qüestió s'arribà a resoldre. L'any 1374, encara consta com a vicecanceller i li són assignats
1.000 sous quatrimestrals. El març de l'esmentat any, cessà en el càrrec.
     11Tomàs de Marçà es traslladà a viure al Rosselló cap el 1340. Fou fidel a Pere el Cerimoniós, el
qual li féu diverses donacions. Marçà fou senyor del castell de Força-Réal i jutge de l'audiència del
rei. Quan Pere el Cerimoniós temia un atac de Jaume de Mallorca, a qui havia destronat, feu grans
despeses per a la defensa del dit castell, de les quals, més tard, fou indemnitzat pel rei catalanoaragonès
(Cf. J. CAPEILLE, Dictionnaire de biographies roussillonnaises, cit., p. 350, amb dades obtingudes
dels Archives des Pyrenées-Orientales).
     12Jaspert de Tregurà exercia el càrrec de conseller i promotor de la cort de Pere el Cerimoniós. A
partir de 1356 fou assessor del governador del Rosselló (Cf. J. C APEILLE, Dictionnaire de biographies
roussillonnaises, cit. p. 628, amb dades procedents dels Archives des Pyrenées-Orientales).
     13ACA, C, reg. 556, fols. 101 v.-102 r.
        El context en el qual s'inscriuen aquests acords no era precisament de pau, ni per a Pere el
Cerimoniós ni per a Joan II. Pere el Cerimoniós acabava de sortir de la contessa que havia donat com
a resultat l'annexió del regne de Mallorca [Cf. J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, lib. IX,
cap. XXXX; Crònica de Pere el Cerimoniós, llib. III i IV. Cf. també A.LECOY DE LA MARCHE, Les
relations de la France avec le royaume de Majorque, cit. II; C.A. W ILLEMSEN, Jakob II von Mallorka
und Peter IV von Aragon (1336-1349), «Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens», VIII
(1940); J.E. MARTÍNEZ FERRANDO, La tràgica història dels reis de Mallorca, Barcelona, 1960]. Pel
que fa a França, Joan II de Valois es trobava immergit en plena guerra dels Cent Anys (Cf. Raymond
CAZELLES, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, cit. i Jean FAVIER,
La Guerre de Cent Ans, París, Fayard, 1980. A més de la situació política, certament complicada, no
podem oblidar que, tant l'una i l'altra nació, com també gran part d'Europa varen sofrir, des del 1348,
el terrible flagell de la Pesta Negra, amb les pèrdues humanes que comportà.
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foren designats: Guillem de Bellera, governador dels comtats del Rosselló i de
la Cerdanya9, Francesc Roma, doctor en lleis10, Tomàs de Marçà, cavaller11 i
Jaspert de Tregurà, promotor de la cort reial12.
El rei de França, des de París, el dia 18 de març de 1351, donà plens
poders al seus comissionats per a actuar en aquest afer, i Pere el Cerimoniós,
el 15 de maig del dit any, des de Barcelona, féu el mateix pel que fa als seus
representants13.
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     14No era pas aquesta la primera vegada que s'instituïa un impost per a compensar els damnificats
pels incidents marítims. Concretament, per tal de satisfer els perjudicats a causa de la carta de marca
concedida pel rei de França a Bernat Melhac contra els catalans, fou establert un impost a pagar pels
súbdits catalanoaragonesos sobre les mercaderies que introduïssin o traguessin del Sud de França (Vegeu
J. MUTGÉ, La marca de Bernat Melhac, la Corona catalano-aragonesa i el Llenguadoc. 1327-1336,
citat).
     15ACA, C, reg. 556, fols. 102 r.-v.
     16ACA, C, reg. 556, fols. 102 v.-103 r. Les taxes s'aplicaven al preu de la transacció, fixant una
determinada proporció: a un tant per lliura o per sou de la cosa venuda, és a dir, taxes ad valorem. La
taxa més usual era de dos diners per lliura (Jordi MORELLÓ BAGET, Fiscalitat i deute públic en dues
viles del Camp de Tarragona. Reus i Valls, segles XIV-XV, CSIC, Institució Milà i Fontanals, 2001,
p. 490). En aquest cas, la taxa era de tres diners per lliura.
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3. OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ
L'actuació d'aquesta comissió tenia com a finalitat l'obtenció de tres
resultats:
1. Fixar una normativa per a l'establiment d'un impost que es cobraria
a tots dos regnes, amb la recaptació del qual es compensaria els perjudicats per
les pèrdues que havien sofert a causa de les marques14; 2. Redactar les
ordinacions pertinents per tal d'evitar que es cometessin fraus en el pagament
de l'impost; i 3. Avaluar, una per una, totes les persones perjudicades
mitjançant les declaracions efectuades per elles mateixes i, sobre la base
d'aquestes dades, elaborar una llista d'aquelles persones que es considerava que
havien de ser rescabalades en danys, despeses i interessos, com també fixar els
imports monetaris que se'ls havien de donar15.
4. ESTABLIMENT D'UN IMPOST 
I LA SEVA REGULACIÓ
Com podem observar, es tractava d'un impost indirecte, consistent en
el pagament d'una taxa aplicada sobre el preu dels productes gravats. En aquest
cas, sembla que l'impost afectava totes les mercaderies, en general16.
La normativa que s'establí per a regular el pagament d'aquest impost
fou la següent:
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     17«Primo videlicet quod de omnibus rebus, bonis, mercibus, mercaturis et aliis quibuscumque que
per regnicolis vel subditos mediatos vel immediatos dicti domini regis Aragonum de quibuscumque
terris vel districtibus ipsius domini regis Aragonum ad regnum Francie, per mare vel terram vel alias
qualitercumque portabunt vel mittentur, tres denarii  turonenses pro intrata seu introitu vel per eosdem
regnicolas et subditos mediatos vel inmediatos dicti domini regis Aragonum, ut est dictum, extra
regnum Francie portabuntur vel mittentur sive per mare sive per terram vel alias, alii tres denarii
turonenses pro exitu levabuntur et solventur. Item, eo modo, de omnibus bonis, rebus, mercibus,
mercaturis et aliis quibuscumque que per regnicolas vel subditos de quibuscumque terris vel districtibus
inmediate vel mediate domini regis Francie ad regnum Aragonum portabuntur, tres denarios pro intrata
seu introitu vel per eosdem regnicolas et subditos dicti domini regis Francie, ut est dictum,de regno
Aragonum vel quibuscumque terris vel districtibus domini regis Aragonum extrahentur et portabuntur
sive per mare sive per terram, vel alias qualitercumque, alii tres denarii per libra levabuntur et
solventur» (ACA, C, reg. 556, fols. 102 v.-103 r.).
     És possible que hi hagués algun sector del país on l'impost no es pagués. Ho fa suposar el fet que,
el 12 de setembre de 1352, Pere el Cerimoniós demanava al seu oncle, també anomenat Pere, comte
Ribagorça i de les montanyes de Prades que, en els indrets de la seva jurisdicció, es complís el pacte
concertat amb el rei de França, consistent en el pagament de l'impost esmentat (ACA, C, reg. 556,
fol. 107 r.).
     18Ibídem.
     19Sobre la funció dels arrendadors d'imposicions, és de molta utilitat el clàssic treball de Jean
BROUSSOLLE, Les impositions municipales de Barcelone de 1328 à 1462, «Estudios de Historia
Moderna», V (1955), pp. 102-129. La gestió dels impostos, a Catalunya ha estat estudiada també per
J. MORELLÓ BAGET, Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona: Reus i Valls, segles
XIV-XV, citat, pp. 485 i ss. Pel que fa al regne de Castella, la gestió dels impostos fou estudiada per
Adelina ROMERO MARTÍNEZ, Proceso recaudatorio y mecanismos fiscales en los concejos de la Corona
de Castilla, «Anuario de Estudios Medievales», 22 (1992), pp. 739-766. Recentment, Antonio
COLLANTES DE TERÁN ha analitzat, amb profunditat, aquest tema a les ciutats d'Andalusia a Els sistema
de arriendo de las rentas concejiles en las ciudades andaluzas en la Baja Edad Media, dins La fiscalité
des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 4. La gestion de l'impôt (méthodes, moyens,
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Totes les mercaderies procedents de la Corona d'Aragó que els súbdits
catalanoaragonesos portessin a França, fos per mar o per terra, haurien de
pagar tres diners turonesos per lliura a l'entrada; i, per aquelles mercaderies
que traguessin del regne de França, haurien de pagar tres diners turonesos més
a la sortida. De la mateixa manera, totes les mercaderies que els francesos
portarien a la Corona d'Aragó, per mar o per terra, pagarien tres diners a
l'entrada i, per les que en traguessin, pagarien tres diners per lliura a la
sortida17.
Aquests impostos, que s'haurien de pagar en ambdós regnes, serien
cobrats i distribuïts d'acord amb determinades normes que, oportunament, es
fixarien18.
5. LA GESTIÓ DE L'IMPOST
Per al cobrament d'aquest impost, es va recórrer al sistema més
generalitzat i freqüent: arrendar-ne la gestió a aquells qui oferien pagar més.
El sistema mitjançant el qual es designava una determinada persona per tal que
actués com a arrendatari dels impostos era la subhasta pública19.
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résultats) (Denis MENJOT, Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, coordinateurs), Editions Privat, 2004, pp.
191-217.
      20«Item, quod in utriusque regnis, terris et districtibus predictis, dicte imposiciones vendentur
publice, ad publica subhasta in quantum ad extinctum candele et cum entheriis, ut in firmis regiis in
regno Francie est fieri consuetum» (ACA, C, reg. 556, fol. 103 r.).
    21ACA, C, reg. 556, fol. 103 r.
   22«...per omnia regna predicta in locis sollempnibus et consuetis fient preconitzaciones quod omnes
de dictis regnis habentes marchas vel raubarias vel alia, unus contra alterum, propter quod habeant vel
sperent habere marchas..., petere debeant ipsas marchas et omnia alia munimenta de quibus se iuvare
voluerunt, portare nobis vel deputandis a nobis super hoc certa die super hoc statuenda, ultra illam
minime audituri, nisi super hoc haberent causam racionabilenm obsistentem» (ACA, C, reg. 556, fol.
103 r..).
    23«Item eo modo fient similes preconitzaciones quod omnes habentes marchas hinc inde quarum
vigore alique execuciones facte sunt, eodem modo, portent raciones suas et computa parata reddere
easdem et, vice versa, pars contra quam execucio facta fuerit, ad dictam diem parata veniat ad dicta
compota et raciones impugnandas...» (ACA, C, reg. 556, fol. 103 r.).
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 En el cas que ens ocupa, tant a França com a la Corona d'Aragó, per
a cobrar aquest impost, també s'utilitzà el sistema de la subhasta, bé que fou
emprat, tal com diu el document, el costum francès (ut in regno Francie est fieri
consuetum), és a dir, que la subhasta s'havia de fer per números enters i havia
de durar fins a l'extinció d'una candela20. En un principi, l'impost es vendria
per un any, però aquest termini es podria canviar per un altre que es considerés
més convenient. Als compradors, se'ls donarien totes les garanties de pagar-los
al preu a què ells haurien pagat aquests impostos21.
En els indrets més importants de tots dos regnes es pregonaria
públicament que tots aquells qui haguessin estat objecte de roberies o assalts,
a causa dels quals esperaven obtenir cartes de marca per a poder-se rescabalar
dels danys, ho haurien de manifestar davant del rei o dels seus delegats el dia
que oportunament es fixaria, llevat que alguna causa justificada els ho
impedís22. Igualment, mitjançant un pregó, s'hauria de publicar que tots aquells
qui posseïssin cartes de marca —tant si eren expedides per la cort de França
com per la cúria catalanoaragonesa—, de les quals ja hagués estat feta alguna
execució, també haurien de retre comptes del que haguessin confiscat. I,
viceversa, la part contra la qual el dret de marca hagués estat practicat, el dia
assenyalat, també hauria d'anar a declarar-ho. Aquell qui no ho fes el dia fixat,
ja no seria escoltat, llevat que al·legués alguna causa justificada23.
Acabat aquest procés i després de ser escoltades totes dues parts, se
sumarien totes les reivindicacions manifestades pels súbdits francesos i també
les reivindicacions dels súbdits de la Corona d'Aragó. Així mateix, es sumaria,
conjuntament, el rendiment dels impostos percebuts a la Corona d'Aragó i al
regne de França i la suma obtinguda es dividiria entre tots aquells que havien
de ser rescabalats. A la normativa, s'hi posava un senzill exemple: si el total
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    24«Ítem, post hoc, omnes summe imposicionum predictarum amborum regnorum summabuntur in
unum et tunc, secundum parte alicuota debitorum regniculorum dominorum regnorum predictorum
dividentur et, videlicet, si summa regnicolarum regni Francie debita sit centum mille vel sive et illa
regnicolarum regni Aragonum sit quinquaginta mille vel sive, illi de regno Francie recipiant de tota
summa imposicionum duas partes, et illi a regno Aragonum terciam, et sic secundum quotam
debitorum regnicolarum dominorum regnorum predictorum totalis summa dictarum imposicionum
dividatur» (ACA, C, reg. 556, fol. 103 r.).
     25«... si eas, antequam vendite fuerint, imponi aut levari contingat, que post emptoribus levata
restituent et eis reddent racionem de eisdem» (ACA, C, reg. 556, fol. 103 v.).
     26«Item, fient preconitzaciones per loca insignia et alia consueta regnorum predictorum quod nullus
audeat, de uno regno in alio regnorum predictorum facere portare bona, res, mercimonia vel
mercaturas vel alia quacumque vel extrahere absque solucione superius ordinata, per se vel per alios
de regnis predictis, quod salvaterie communiter nuncupatur, sub pena amissionis rerum que sic, absque
solucione dicte imposicionis vel alias portaretur, que si ... invente fuerint, ipso facto, absque aliqua
declaracione, confiscate sint et quomodo ipsarum marcharum aplicentur...» (ACA, C, reg. 556, fols.
103 r.-v.).
     27«Item deputabuntur quatuor persone, due de quolibet regno que, vel due ex ipsis, de quolibet
regno quod pecunias ex dictis imposicionibus provenientes iuxta modum predictorum inter dictis
regnicolis regnorum predictorum, quatuor in quatuor menses divident et distribuent...Item, de quolibet
regno deputabuntur due vel plures personas sufficientes que, inter regnicolas utriusque regnum,
summas predictas, iuxta modum per nos ordinatum, distribuent» (ACA, C, reg. 556, fol. 103 v.).
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degut als súbdits francesos atenyia la suma de 100.000 lliures, i el que es devia
als súbdits de la Corona d'Aragó era de 50.000, els de França rebrien dues
parts del total recaptat amb els impostos i, els súbdits catalanoaragonesos, una
tercera part. La suma recaptada pels impostos es repartiria proporcionalment24.
Si s'esdevingués que aquests impostos havien de cobrar-se abans que
no haguessin estat arrendats, en aquest cas, serien cobrats per uns prohoms, els
quals, després, en retrien comptes als arrendadors de les imposicions25.
Hauria de pregonar-se pels indrets més coneguts i freqüentats de tots
dos regnes que ningú no gosés portar ni treure de l'un regne a l'altre cap
mercaderia sense el pagament de l'impost ordenat, comunament anomenat
salvaterie, sota la pena de perdre les mercaderies transportades fraudulenta-
ment. Els imports obtinguts amb les penalitzacions també s'aplicarien a
compensar el perjudicats per les marques26.
 Serien designades quatre persones, dues per cada regne, les quals o
almenys dues d'aquestes, cada quatre mesos, haurien de dividir el numerari
recollit amb les imposicions entre les persones a les quals s'havia adjudicat.
Així mateix, es designarien dues o més persones que farien efectiva la
distribució dels diners entre els súbdits de tots dos regnes27.
Hom creia que, amb aquesta actuació, es liquidarien totes les marques
i es posaria fi a totes altres execucions.
Els comissaris designats, tant per part del rei de França com per part
del rei d'Aragó, es reservaven la facultat de modificar i puntualitzar aquestes
disposicions, si així els semblava oportú de fer-ho. En nom dels sobirans
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      28ACA, C, reg. 556, fol. 103 v.
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d'ambdós reialmes, manaven als senescals, batlles, jutges i tots altres oficials
i als seus lloctinents que fessin complir aquestes ordinacions dintre dels
territoris de les seves respectives jurisdiccions. Si s'assabentaven que algú, pel
seu compte, havia introduït alguna modificació a les ordenances, havia de ser
revocada. I per tal que el desconeixement de la normativa no fos una excusa per
no obeir-la, ho havien de fer pregonar pels indrets acostumats. Aquesta
normativa fou signada a Perpinyà, el 4 d'agost de 135128.
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      29«omnes alienigeni, cum de uno regnorum ipsorum in aliud immitent per terram vel per mare,
merces, res, bona aut alias mercaturas, in exitu regni, tres denarios per libra solvere teneantur» (ACA,
C, reg. 556, fols. 103 v.-104 v.).
     30«Item, quod regnicole predicti, cum de uno in alterum regnorum, cum mercibus et mercaturis
ingressi fuerunt, non causa remanendi, dictas merces in dicto regno ut eas extra portandi, et solutis per
eosdem imposicione predicta pro introytu regni ipsius, cum eisdem mercibus et mercaturis, dilacione,
fraude et dolo quibuscumque cessantibus, exire voluerint, exhibendo in exitu eiusdem regni  albaranum
seu apocham de soluto, pro dicto exitu, nichil solvere teneantur..» (ACA, C, reg. 556, fols. 103v-104
r.).
      31«Item, quod regnicoli predicti, cum de uno in alterum regnorum predictorum, cum rebus,
mercibus et mercaturis ingressi fuerint, causa vendendi easdem et, soluta imposicione pro introytu, si
easdem ibidem vendere non poterint vel noluerint, inde cum eisdem mercibus, rebus et mercaturis
regnum ingressum exire velint, quod exitu etiam imposicionem predictam solvere teneantur» (ACA,
C, reg. 556, fol. 104 r.).
     32«Item, quod animalibus de rigiis et aliis vecturis, portantibus merces de uno in alterum regnorum
iamdictorum, nisi ducerentur causa vendendi vel nisi realiter venderentur, non solvantur imposicio
supradicta, hoc idem pro navigiis navigantibus per maria et aquas de uno in alterum iamdictorum
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6. ORDINACIONS ENCAMINADES A EVITAR ELS FRAUS
El risc que hi havia en tota legislació o reglamentació era que no es
complís i que es produïssin fraus, i això amb més motiu si en la reglamentació
s'hi trobaven alguns punts ambigus, obscurs i dubtosos. A fi d'evitar la
comissió de fraus i davant l'evidència que ja se'n començaven de cometre, els
comissionats varen fer els següents aclariments, alguns dels quals feien
referència als forasters: es deia que tots els forasters que introduïssin
mercaderies des de l'un regne a l'altre, per mar o per terra, en sortir-ne havien
de pagar tres diners per lliura29.
Els súbdits que entressin amb mercaderies en l'un o l'altre regne, sense
intenció de romandre-hi, sinó per exportar aquestes mercaderies, si havien
pagat l'impost per l'entrada, en sortir no havien de pagar res; tanmateix,
estaven obligats a mostrar l'albarà o àpoca d'haver pagat a l'entrada30.
Els súbdits que entressin a França o a la Corona d'Aragó amb
mercaderies, per vendre-les, si havien pagat l'impost a l'entrada, en el cas que
no les haguessin pogut o volgut vendre, podien sortir del regne amb aquestes
mercaderies pagant l'impost de sortida31.
Aquesta mateixa norma era vàlida per als forasters, mentre en sortir
dels regnes paguessin la imposició.
Els animals de bast i altres mitjans de transport que transitessin d'un
regne a l'altre amb mercaderies —llevat que les transportessin per vendre o bé
que realment es venguessin—, no haurien de pagar cap impost. Aquesta norma
s'aplicaria també als vaixells que anessin d'un regne a l'altre amb mercaderies
sense intenció de vendre-les32.
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regnorum, ubi non ducerentur causa vendendi...» (ACA, C, reg. 556, fol. 104 r.).
     33ACA, C, reg. 556, fol. 104 r.
     34Ibídem.
     35Ibídem.
     36«...firmarii imposicionis teneantur immediate, sine sumptu, tradere de soluto albaranos
mercatoribus, tragineriis, dominis seu patronis au aliis solventibus imposicionem predictam in
quibusquidem albaranis de mercibus et  soluto fieri debeat mencio specialis...» (ACA, C, reg. 556,
fol. 104 r.-v.).
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A fi d'evitar fraus per part dels traginers o patrons de vaixells, fraus
que podrien redundar en danys i perjudicis per als mercaders, es va ordenar
que els mercaders havien de lliurar als traginers i patrons, en presència dels
perceptors dels impostos, lleuders o batlles del lloc, l'import de l'impost degut
per les mercaderies que portaven i que aquest lliurament havia de ser ressenyat
per aquests perceptors. A més, si s'esdevenia que els traginers o els patrons de
vaixells cometien frau no pagant el dit impost, i els perceptors, lleuders o
batlles havien donat fe d'aquest frau, els traginers serien degudament castigats,
segons manaven les ordinacions, salvaguardant les mercaderies als mercaders.
Per la seva banda, els traginers i patrons estarien obligats a reintegrar als
mercaders els danys i les despeses soferts per aquesta causa. Tanmateix, si els
mercaders, és a dir, els amos de les mercaderies no havien efectuat el pagament
de l'impost, es mantindria la pena fixada en la dita ordinació amb el consegüent
perill per als mercaders de perdre les mercaderies33.
Per evitar qualsevol sospita d'haver introduït o tret mercaderies del
regne de França per part dels súbdits de la Corona d'Aragó, l'impost hauria de
ser exigit pels perceptors del regne de França34. Igualment, la imposició per la
introducció i per la treta de mercaderies de la Corona d'Aragó per part dels
súbdits del rei de França havia de ser exigida pels perceptors de l'impost de la
Corona catalanoaragonesa35.
Els cobradors de l'impost estaven obligats a lliurar, immediatament,
als mercaders, traginers, patrons o totes altres persones, sense fer-los-en pagar
res, els albarans indicatius d'haver abonat l'impost. En aquests albarans, hi
havien de ser clarament especificades la mercaderia i la quantitat pagada. Per
la seva banda, els mercaders, traginers, patrons o altres persones havien de
tenir especial interès a demanar aquests albarans als perceptors de l'impost, ja
que els haurien d'exhibir a l'entrada i a la sortida dels regnes. Si no volguessin
o no poguessin mostrar els dits albarans, haurien de ser castigats en virtut de
les ordinacions. Els guardians de ports i passatges d'ambdós regnes no podien
detenir ningú si exhibia l'albarà de pagament de l'impost36.
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     37«Item, quod rebus, bonis seu aliis necessariis quas de uno in alterum dictorum regnorum seu alias
ubicumque mittit aut portabit, tam sui proprii corporis usus, recepto primitus iuramento a domino seu
rectore, ita esse nichil solvere teneantur» (ACA, C, reg. 556, fol. 104 v.).
     38«Item, quod equitatura quam ingrediens vel exiens alterum iamdictorum regnorum equitavit, nisi
causa vendendi ducat illam, nichil solvere teneatur; si vero equitatura, de uno in altero regnorum
predictorum empta et inde de eodem in altero eorumdem inmittatur, solvetur, pro exitu, impositio
trium denariorum predicta...» (ACA, C, reg. 556, fol 104 v.).
     39Ibídem.
    40«Item, in casu quo per maris fortuna, impulsum aque vel alia necessitate urgente et evidente,
navigium aliquid de uno regnorum ipsorum aut portuum eorumdem in aliud  aplicari contigat, esto
quod sarcina dicti navigii exhoneraretur sive non, dum tamen res exhonerate ibidem non vendatur sed
in eodem navigio reducatur, causa necessitatis, in aliud vel alia navigia transferantur, dominio non
mutato pro rebus et mercibus ac bonis aliis quibuscumque dicti navigii ad solvendam imposicionem
ullatenus teneantur» (ACA, C, reg. 556, fol. 104 v.).
      41«Item, si contingat vehi aut portari res vel merces, bona aut alias mercaturas subditorum dicti
domini regis Aragonum vel alterius alienigene de regno Aragonum dominacione vel districtu eiusdem
ad portum seu navigium surtum existens infra districtum maritime seu aquarum dicti domini regis
Francie, causa dictas res et merces exonerandi, inmitendi aut ponendi infra dictum navigium et post,
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No hi havia obligació de pagar l'impost per les coses d'ús personal que
es transportessin, sempre que l'amo o conductor hagués jurat que, certament,
ho eren37.
Tota cavalleria que entrés o sortís de la Corona d'Aragó o del regne de
França, si no ho feia amb finalitat de vendre res, no havia de pagar l'impost;
però, si es tractava d'una cavalleria comprada en un o altre regne, havia de
pagar l'impost de tres diners per la sortida, tenint en compte el preu de la
compra, ja que l'impost es pagava ad valorem38.
Pel que fa als vaixells, s'aplicava la mateixa norma: si un vaixell
portava mercaderies, per via marítima o fluvial des d'un regne a l'altre, si no
s'havien de vendre, no havia de pagar res; en cas contrari, s'havia de pagar
l'impost per la sortida, així mateix ad valorem39.
En el cas que, a causa d'un temporal, un vaixell d'algun dels dos regnes
anés a parar a un port de l'altre, tant si la càrrega del vaixell fos descarregada
en aquest darrer com no, la imposició no s'havia de pagar, sempre que les
mercaderies descarregades no s'haguessin de vendre sinó carregar a algun altre
vaixell i no en canviés l'amo40.
En el cas que es portessin mercaderies dels súbdits del rei catalanoa-
ragonès, des de la Corona d'Aragó a un port o a un vaixell ancorat en un port
de França a fi de descarregar-les o bé de posar-les al dit vaixell, per portar-les
a indrets de fora de França, si els amos de les mercaderies no tenien intenció
de vendre-les dintre de França, havien de pagar per l'entrada tres diners per
lliura; per la sortida, en canvi, no havien de pagar res. Aquesta mateixa
normativa servia per al cas a la inversa, és a dir, des de França a la Corona
d'Aragó41.
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causa transfretandi, ipsas merces, bona aut alias mercaturas ad alias partes extra districtu Francie, posito
quod illi cuius merces fuerunt non haberent propositum ipsa bona, merces vel mercaturas vendendi
infra regnum Francie vel cum eis ibidem mercandi, pro intrata, III denarii pro libra, racione dictarum
mercium et bonorum solvere teneantur; pro exitu, vero, nichil solvere teneantur...» (ACA, C, reg.
556, fol. 104 v.).
       42«Item, si contigat aliquod navigium subditorum predictorum vel alterius alienigene de portu
alterius dictorum regnorum aplicari seu surgiri ad portum alterius regnorum predictorum, cum
intencione aplicandi et transfretandi ad alium districtum eiusmet regni in quo primo aplicaverit, quod
ibidem, pro intrata, III denarii pro libra solvere teneantur, inde vero aplicando cum eisdem mercibus
ad alium eiusdemmet regni districtum, nichil solvere teneatur, exhibito ibidem albarano vel apocha de
soluto» (ACA, C, reg. 556, fol. 104 v.).
     43«Item, quod pro mercibus, mercaturis oneratis per subditos Aragonum in aliquo portu districtus
Francie, pro exitu, ibidem solvatur impositio supradicta. Si vero per mare vel terram regnum
predictum Francie ingrediendo, exiverunt cum eiusdem mercibus, nichil pro exitu solvere teneantur.
Et hoc idem de subditis Francie pro rebus oneratis in aliquo portu districtus Aragonum et exeuntibus
simili modo fieri volumus ...» (ACA, C, reg. 556, fol. 104 v.).
     44«Item, cum merces, mercature aut alia bona, per mare, de aliquo districtu alterius iamdictorum
regnorum per non subditum dicti regni infra alium eiusdemmet regni districtu ...quod mercator,
dominus seu patronus navigii in quo res et mercature predicte portabuntur, teneantur jurare coram
collectores seu firmariis dicte imposicionis ibidem constitutis quod dictas res et merces a predicto et
eodem regno, per se vel interpositam personam non extrahant vel portabint, facientes vero contrarium
puniantur pene confiscacionis in prescripta ordinacione statuta» (ACA, C, reg. 556, fols. 104 v-105
r.).
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Si s'esdevenia que algun vaixell dels súbdits de l'un o de l'altre regne
arribava o era fondejat en un port de l'altre, amb intenció de traslladar-lo a un
altre territori del mateix regne, llavors, com a entrada, hauria de pagar tres
diners per lliura. Si anava a un altre districte dels regnes, ja no hauria de pagar
res, sempre que mostrés l'albarà o àpoca d'haver pagat a l'entrada42.
Per les mercaderies que els súbdits catalanoaragonesos carreguessin en
algun port de França, haurien de pagar-ne l'impost per la sortida d'aquestes.
Però si, entrant per mar o per terra en el regne de França, sortien amb les seves
mercaderies, no haurien de pagar res per la sortida. I la mateixa normativa se
seguiria pel que fa a les mercaderies carregades en algun port de la Corona
d'Aragó43.
Si es transportaven mercaderies per mar des d'algun districte d'un o
altre regne a un altre districte del mateix regne per aquells qui no fossin súbdits
ni de França ni de la Corona d'Aragó, els mercaders o amos dels vaixells en
els quals es portarien les mercaderies haurien de jurar davant dels cobradors
de l'impost que aquelles mercaderies no les traurien. Els contraventors serien
castigats amb la confiscació de les mercaderies44.
En aquells casos en els quals s'havia comès frau i l'impost no s'havia
pagat, els cobradors d'imposicions havien de procedir de la següent manera:
les mercaderies serien confiscades i, la tercera part de la meitat d'unes cent
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     45«Item, firmarius seu emptor imposicionis predicte, de omnibus mercaturis, bonis, rebus et
mercibus quibuscumque que infra districtum suum, racione non solute imposicionis seu alias
quomodolibet confiscarentur et confiscare censerentur, ut superius continetur, quod de centum libras,
circa medietatem de centum libras, non ultra terciam partem, habere et percipere et suis propriis
aplicare et retinere usibus teneantur. Residuum enim comodo marcharum predictarum declaramus et
ordinamus de facto realiter aplicari» (ACA, C, reg. 556, fol. 105 r.).
     46«Item, ad tollendas malicias, dictorum receptorum, firmariorum imposicionis predicte qui sequi
possent in exigenda eadem, volumus et ordinamus quod ubi res, merces aut alie mercature culpa
dictorum receptorum aut firmariorum impedirentur,indebite et iniuste,et contra premissorum
capitulorum et ordinacionis nostre tenorem, quod dicti receptor seu firmarius de dampnis seu expensis,
racione dicti impedimenti prestiti, refundendis et dampna passis restituendis, quacumque excusacione
postposita, teneantur, et ad hoc per bonorum suorum capcionem de eorum vendicionem protinus
faciendam viriliter et debite compellantur, summarie et de plano, sine strepitu iudicii et figura per
deputandos a nobis» (ACA, C, reg. 556, fol. 105 r.).
     47Sobre aquesta expressió per solidum et libram, cf. Max TURULL RUBINAT, La hacienda municipal
y la tributación directa en Cataluña durante la Edad Media. Planteamiento general, «Revista de
Hacienda Autonómica y Local» XXII (1992), pp. 34-38; J. MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, cit.,
pp. 363 i ss.
      48«Item, quod deputati et deputandi ad recipiendam et distribuendam imposicionem predictam
dampna passis, eandem, per solidum et libram, distribuent, terminis in ordinacione nostra predicta
superius ordinatis et iuxta ipsius ordinacionis tenore, satisfacto prius, ante omnia, salariis et expensis
per nos alias ordinatis» (ACA, C, reg. 556, fol. 105 r.).
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lliures del valor de les mercaderies, se la quedarien ells; la resta seria destinada
també a pagar les marques45.
També fou ordenat —sempre per evitar la comissió de fraus— que,
quan les mercaderies fossin interceptades indegudament i injusta per culpa dels
perceptors de les imposicions, aquests perceptors haurien de restituir els danys
causats al mercader del seu propi peculi. Serien obligats a fer això pels
comissionats reials46.
Els diputats, per tal de recaptar les imposicions, haurien de distribuir-
ne l'import als qui havien sofert danys. Aquesta distribució es faria per solidum
et libram, és a dir, proporcionalment als danys rebuts47 i dintre dels terminis
fixats, després d'haver satisfet tots altres salaris i despeses48.
7. RELACIÓ DE DAMNIFICATS
 I IMPORTS QUE HAVIEN DE COBRAR
Després d'haver redactat aquestes ordinacions, la comissió va jurar
sobre els Evangelis que repararia els danys causats per les marques. Es varen
fer les citacions pertinents i foren assenyalats uns dies, tant a França com a la
Corona d'Aragó, en els quals els perjudicats haurien de comparèixer a donar
compte de les marques i roberies sofertes, reclamant els danys, despeses i
interessos. Després d'haver avaluat tot això, cas per cas, la comissió confec-
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    49Sobre la marca de Bernat Melhac, cf J. MUTGÉ, La marca d'en Bernat Melhac, la Corona
catalanoaragonesa i el Llenguadoc (1327-1336), citat.
    50El llarg procés de la marca de Guillem de Bonesmans ha estat estudiat per Víctor HURTADO, Els
Mitjavila. Tesi doctoral defensada a la Universitat de Barcelona el 27 d'abril de 2004, dirigida per la
Profª Dra. Carme Batlle.
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cionà una llista amb els noms de les persones i les quantitats que es considerava
que tenien dret a percebre.
Els hereus de Bernat Melhac reclamaven als súbdits catalanoaragonesos
allò que li devien per la marca que li havia concedit la cort del rei de França i
per la qual res no havia obtingut49.
Alguns altres reclamants eren:
Abreviatures utilitzades: ll.b.=lliures barceloneses; ll.t.=lliures turoneses
Pere Rovira, mercader de Montpeller
Jordà Cedasser, Raimon Llorenç i Francesc Roig 11.000 ll.t.
Ramon Assaudi, mercader de Narbona 2.600 ll.t
Pere Austi, mercader de Montpeller 520 ll.t.
Guillem de Bonesmans, mercader de Montpeller50 6.000 ll
Esteve Roger, mercader de Montpeller 9.300 ll.
Roger Cabotí i Joan Badó, mercader de Badalona 18.000 ll
Bernat Carte de Limoso, mercader 65 ll. t.
Joan Labodia, mercader de Montpeller 91 ll. t
Guillem Vidal de Castres, mercader de Narbona 4.500 ll.
Antoni Ferrer, mercader de Narbona 600 ll.t
Guillem Bernat, mercader de Narbona 300 ll.t
Bernat Saumer i Bernat Roart, mercaders de
Montpeller
1.500 ll.t.
Guillem de "Rusticanis" i Jaume Gilabert, merca-
ders de Narbona
9 ll.t.
Felip Ultramarí, mercader de Montpeller 1.100 ll.t.
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     51D'aquesta suma, se n'havien de deduir 600 florins d'or de Florència que Bartomeu Segarra ja
havia cobrat del rei de França.
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Guillem Arnau, mercader de Narbona 2.046 ll.t.
Pere de Carvelis i Pere Vidal de Montreal 7.000 ll.t.
Guillermus Marcel  de Serinyà 2.020 ll.t.
Pere Benet, d'Aigües Mortes 16 ll.t.
Andreu d'Aroles 60 ll.t.
Francesc Luna 500 ll.t.
Pere d'“Herminiis” 1.945 ll, 4 s. 9 d.
t.
Joan d'Andresollo, cavaller 450 ll.t.
Joan Vidal, de Limós 620 ll.t.
Guillem Andreu, de Serinyà 420 ll.t.
Ponç Salell, de Narbona 60 ll.t.
Joan Miquel, de Narbona 20 ll. t.
Guillem Rahors i Bernat Rainard 25 ll.t.
Joan Pasuls 20 ll. t.
Guillem Albeyars 145 ll.t.
Bernat Verger 170 ll.t.
Per alguns vaixells del rei de França, capturats en la
roberia feta a Bernat de Melhac
1.800 ll.t.
A Bartomeu Segarra, súbdit del rei d'Aragó, merca-
der de Mallorca
36.000 ll.b.51
Arnau Vilagrau, de Girona 250 ll.b.
Fra Bernat Rovira 300 ll.b.
Jaume Llorenç 640 ll.b.
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    52Deduïdes les quantitats cobrades per  altres mitjans.
     53Totes aquestes quantitats de diners serien cobrades en moneda forta (cada 12 sous equivalen a 15
florins de Florència).
    54S'especifica que les quatre darreres persones de la relació de perjudicats, és a dir, Jaume
Gunyalons, Guillem Rigau, Pere Folquet i Bernat Clarà, cobrarien les sumes citades segons el valor
de la moneda corrent en el temps en el qual els foren robades les mercaderies; però, ja que les
mercaderies d'aquests quatre mercaders foren capturades per finançar les despeses del palau del rei de
França, els ho havia de pagar el rei de França i, en aquest cas, no es beneficiarien de l'impost. Si el
rei de França no ho volia pagar, els mercaders cobrarien de l'impost recaptat (ACA, C, reg. 556, fol.
106 r.).
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Pere Canet 12.000 ll.b.52
Pere Audemar 450 ll.b.
Joan de Montrós, Bernat Mascaró i Pere Fabra 60 ll.b.
Ramon Ripoll 60 ll.b.
Jaume Valls 30 ll.b.
Hereus de Bartomeu Isern, de Perpinyà 60 ll.b.
Francesc Guirau 10 ll.b.
Pere Roma o els seus hereus 2.000 ll.b.
Guillem Almusarre i Esteve Jaqueti 2.230 ll.b.
Joan de Torelló, d'Urgell 80 ll.b.
Jaume Calmosel, de Cotlliure 74 ll.b.
Hereus de Bernat Juseu, de València 120 ll.b.
Ramon Desplà, de Barcelona 1.000 ll.b.53
Jaume de Gunyalons 775 ll.
Guillem Rigau 1.000 ll.
Pere Folquet i Bernat Clarà 422 ll10s.54
Els damnificats disposaven de quinze dies de temps per a manifestar la
seva disconformitat amb les quantitats que els havien estat assignades. Passat
aquest temps, ja no tindrien dret a dir res més. 
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     55«... eis satisfieri debeat in quantitatibus principalibus ab eis captis...in dampnis, missionibus et
interesse pro solido et libra, simul cum aliis marcham habentibus...» (ACA, C, reg. 668, fol. 87 v.
1351, agost, 22. Barcelona).
    56ACA, C, reg. 556, fol. 106 v.
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Els comissionats es reservaven el dret d'introduir les modificacions que
creguessin oportunes, sempre que tots hi estiguessin d'acord.
Sembla que, ja després de confeccionada aquesta llista, Pere el
Cerimoniós tingué notícia per Rodrigo Martín, Juan Pérez de Aysa, en nom
propi i com a tutors de Guillemeta, filla de Blas d'Aysa, veïna d'Osca, i també
per Domènec Siurana, marmessor de Martí Desprat i procurador de Martí de
Saranyena, veïns de Saragossa, que tots aquests havien estat damnificats en el
regne de França a causa de les marques concedides pel rei francès contra els
súbdits catalanoaragonesos, i es queixaven que, a més dels danys, la comparei-
xença davant dels comissionats per a demanar el reintegrament de les pèrdues
els havia causat moltes despeses. El rei demanava als comissionats que aquestes
persones fossin compensades per solidum el libram, com els altres perjudicats55.
Tots els senescals, batlles i tots altres oficials reials estaven obligats a
observar i fer observar la reglamentació. Pel que fa a França, aquesta
normativa fou ratificada des de Perpinyà, el 23 de desembre de 1351 i, pel que
fa a la Corona d'Aragó, des de Lleida, el 10 d'abril de 135256.
La conclusió que podem treure de tot això és que hi va haver molt bona
intenció per part dels governs de les nacions de solucionar els danys i perjudicis
causats per les marques entre la Corona d'Aragó i el regne de França. Sembla
que, en aquest cas concret, els perjudicats foren compensats, però la inseguretat
a la Mediterrània es perllongà alguns segles més.
